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Propositions
Accompanying the Thesis of Sabine Fuss
Sustainable Energy Development under Uncertainty
1. Technological change and volatile fuel prices alone are not sufficient to induce the
investment necessary to stabilize cumulative CO2 emissions at a level considered as
bearable in climate science.
2. Fuel price certainty stimulates investment into the concerned technology, while cer-
tainty about future technological improvements initially leads to less investment in
modern capacity.
3. Unclear policy signals make investors wait for the revelation of the policy that will
eventually materialize while holding on to existing, carbon-intensive capacity.
4. Provided there is progress in safety enhancement and problems of waste disposal can
be solved, nuclear energy can be a transition technology bridging the gap between
the existing fossil-fuel-based system and a large-scale diffusion of renewable energy
technologies.
5. Market uncertainty means that investors optimize under incomplete price information
and might invest earlier than under perfect information; so permit price fluctuations
do not necessarily impede the transition to renewable energy.
6. Decision-making under uncertainty involving irreversible investment and dynamic pro-
cesses like technical change should not be analyzed in a static portfolio framework,
which is still common practice for many utilities.
7. Backward dynamic programming is not just a complicated, theoretical construct, but
pervades our decisions in everyday life when we work out the optimal way towards our
goals.
8. Small, partial equilibrium models are not worse than large-scale general equilibrium
models: they allow the analyst to track down certain cause-and-effect relationships in
detail and thus facilitate the understanding of decision-making.
9. The main product of a PhD study is the person that comes out of it in the end; the
book is only secondary.
10. Doing a PhD is like walking through a maze. You walk into dead ends, loops and
other false paths over and over again and once you have made it through, you realize
how much better you could have done.
Stellingen
behorende bij het proefschrift van Sabine Fuss
Sustainable Energy Development under Uncertainty
1. Technologische vooruitgang en schommelingen in brandstofprijzen zijn op zichzelf niet
voldoende om de investeringen te genereren die noodzakelijk zijn om cumulatieve CO2
emissies op een volgens de klimaatwetenschap verantwoord niveau te stabiliseren.
2. Meer zekerheid over de ontwikkeling van brandstofprijzen stimuleert investeringen in
de betreffende technologie, terwijl meer zekerheid omtrent toekomstige technologische
verbeteringen tot verminderde investeringen in moderne capaciteit leidt.
3. Onduidelijke signalen over het te verwachten beleid ten aanzien van de sanctionering
van CO2 emissies leiden ertoe dat investeerders willen wachten op goed inzicht in het
feitelijk te voeren beleid, terwijl zij in die tussentijd hun koolstof-intensieve capaciteit
zullen blijven gebruiken.
4. Indien problemen van veiligheid en afvalverwerking kunnen worden opgelost, dan kan
kernenergie een overgangstechnologie zijn waarmee de kloof kan worden overbrugd
tussen het bestaande, op fossiele brandstoffen gebaseerde energiesysteem en een nieuw
systeem gekenmerkt door een omvangrijke verspreiding van duurzame energietechnolo-
giee¨n.
5. Marktonzekerheid betekent dat investeerders onder onvolledige prijsinformatie hun
optimale gedrag moeten bepalen; zij zullen daardoor vaak eerder investeren dan zij
gedaan zouden hebben onder perfecte informatie. Schommelingen in CO2-prijzen
zullen daarom niet noodzakelijkerwijs de overgang naar duurzame energie vertragen.
6. De standaard praktijk van veel nutsbedrijven is om investeringsbelissingen onder on-
zekerheid te analyseren in een statisch portfoliomodel raamwerk. Deze praktijk doet
onvoldoende recht aan de dynamiek en de onomkeerbaarheidsproblematiek die gepaard
gaat met cumulatieve technische vooruitgang die is belichaamd in die investeringen.
7. De achterwaartse dynamische programmering is niet zomaar een ingewikkeld theo-
retisch concept; het gebruik ervan doordringt ons dagelijkse leven elke keer dat wij de
optimale weg naar een gewenst resultaat proberen te bepalen.
8. Kleine, partie¨le evenwichtsmodellen zijn niet intrinsiek slechter dan grote algemene
evenwichtsmodellen: zij staan de onderzoeker toe om bepaalde oorzaak-en-gevolg re-
laties in detail te bestuderen, om aldus het verkrijgen van inzicht in de achtergronden
van de besluitvorming gemakkelijker te maken.
9. Het belangrijkste resultaat van een promotie is de persoon die aan het eind van het
proces wordt ‘opgeleverd’; het proefschrift is daarbij van secundair belang.
10. Het doorlopen van een promotie-process voelt aan als het vinden van de weg naar de
uitgang van een labyrint. Men raakt gemakkelijk verstrikt in doodlopende stukjes,
lussen, en aanverwante dwaalwegen. Maar zodra men de uitgang heeft gevonden, ziet
men hoe men het eigenlijk had moeten doen.
